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１　本稿の課題と方法
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（2）	現代の若者の人間関係のあり方をめぐ
る議論
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（3）本研究の課題と解明方法
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２　商業科高校における人間関係
（1）	いじめを含めた学級内での人間関係の
もつれ
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商業高校における人間関係についてのインタビュー分析
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３　卒業後の人間関係
（1）卒業後も続くつながりの濃密さ
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商業高校における人間関係についてのインタビュー分析
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商業高校における人間関係についてのインタビュー分析
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（3）	地元つながり文化と人間関係の息苦し
さ
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ENDO Noyuri
The analyze of an interview about interpersonal 
relationship in the commercial high school
From the view point of ‘tie’ after graduation
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